



























































The influence of mothers’bringing-up behavior
 








































































































































































































































質問項目 ? ? ? ? ? ? α係数
第Ⅰ因子?ネガティブな行動因子>
37．こどもに八つ当たりをする .847 －.047 .086 －.077 －.043 .089
30．こどもに矛盾したことを言う .685 －.108 .042 .204 －.060 －.049
41．こどもの話を受け流す .641 －.099 －.101 －.167 －.088 －.015
43．自分のことを棚に上げてもこどもには注意する .574 .018 －.185 －.052 －.036 －.011
.814
31．こどもに口うるさく言う .554 －.034 .148 －.088 .228 .096
40．こどもに愚痴を言う .511 .196 －.045 －.066 －.103 .057
38．こどもの友人について評価する .476 －.015 .067 .248 .077 －.050
32．こどもの外見や言動に否定的な態度をとる .475 .098 －.215 .184 .047 －.072
第Ⅱ因子?しつけ因子>
60．こどもに責任を持つということを教える －.059 .781 －.041 －.003 .015 －.058
58．こどもに礼儀作法をきちんと覚えさせる －.031 .746 .096 －.101 .052 －.097
59．こどもには苦手なことでも挑戦させる .071 .572 －.097 .046 －.132 .148
54．こどもに習い事を習わせてあげる .112 .546 .120 .034 .014 －.126
52．こどもには常識ある行動を教える .022 .521 .014 －.129 .089 .118 .777
61．こどもに好き嫌いさせないようにする －.100 .460 －.156 －.008 .168 .072
12．駄目な所は指摘する .001 .451 .004 －.076 －.044 .152
53．こどもに必要以上に干渉しないようにする .017 .430 －.102 .057 －.166 .150
57．こどもが何でも話せるような環境を作る －.012 .424 .202 .121 －.152 .068
第Ⅲ因子?こどもに積極的に関わる行動因子>
4．買い物などに一緒に出かける .173 －.094 .780 －.074 .029 .043
11．色んなところに連れて行く －.034 .163 .633 －.023 .031 －.169
47．こどもと関わらないようにする .166 .133 －.580 .149 .064 －.056
3．こどもが落ち込んでいるときには気遣う .044 －.013 .558 .089 －.055 .138 .763
25．誕生日などは欠かさず何かをする －.060 .045 .504 .071 .086 －.116
26．同じ趣味を持って一緒に楽しむ －.086 .024 .457 .265 .017 －.022
2．こどもの話をいつでも何でも聞く －.160 －.021 .424 .040 .041 .221
第Ⅳ因子?こどもの要求に応える行動因子>
17．こどもの欲しがる物は何でも買ってあげる －.040 －.064 －.132 .862 .133 .006
13．何でもしてあげる .068 －.058 .061 .725 .051 .078
.694
7．こどもが欲しがる時にはお金をあげる .048 －.046 .104 .638 －.105 .068
55．こどもと友人同士のような関係を築く －.065 .202 .080 .335 －.217 －.104
第Ⅴ因子?統制・干渉的行動因子>
34．外泊を禁止する －.061 －.028 .016 －.061 .659 .066
33．門限を決める －.029 .041 .077 .060 .638 －.032
36．こどもに対しては何事にも厳しくする .131 .084 －.116 .092 .583 .039 .673
42．こどもの一人暮らしには反対する －.091 －.138 .020 .010 .410 .063
39．こどもに勉強しなさいと言う .280 .154 .120 －.115 .324 －.083
第Ⅵ因子?受容・支持的行動因子>
19．こどものどんな所でも受け入れる －.143 .099 －.099 .037 .144 .617
18．こどもの考えを尊重する .055 .146 .090 .045 .018 .566 .596
16．こどもに良いことも悪いことも話す .166 .028 .075 .046 －.037 .481
固有値 3.538 3.524 3.343 2.476 2.140 1.574
説明率（％） 12.225 10.143 6.043 4.969 3.600 2.749 39.730
因子相関行列 ? ? ? ? ? ?
? .020 －.197 .049 .278 －.100
? .311 .161 .158 .130






質問項目 ? ? ? ? ? ? α係数
第Ⅰ因子?ネガティブな行動因子>
15．こどもに矛盾したことを言う .806 .043 －.086 －.110 －.043 .004
3．こどもに八つ当たりをする .717 .117 －.040 －.030 －.036 －.065
33．こどもに愚痴を言う .690 －.081 .058 －.122 .273 .112
.808
21．自分のことを棚に上げてもこどもには注意する .634 .124 －.072 .057 －.056 －.004
9．こどもの話を受け流す .586 －.038 －.099 －.049 －.222 －.062
36．こどもに口うるさく言う .570 －.049 .020 .371 .108 －.161
第Ⅱ因子?こどもに積極的に関わる行動因子>
1．買い物などに一緒に出かける .117 .791 .069 .043 －.063 .109
19．こどもと関わらないようにする .012 －.784 .007 .022 －.025 .075
2．こどもが何でも話せるような環境を作る .031 .623 .011 .043 －.022 .055
.765
6．誕生日などは欠かさず何かをする .116 .614 .082 －.155 .054 －.053
7．色んなところに連れて行く －.074 .419 .104 .163 .036 －.160
13．こどもが落ち込んでいるときには気遣う －.066 .307 .125 .074 .167 .164
第Ⅲ因子?しつけ因子>
18．こどもには常識ある行動を教える －.041 .004 .719 －.044 .116 －.102
14．駄目な所は指摘する －.006 .236 .624 －.169 －.223 .124
5．こどもに責任を持つということを教える .050 －.022 .609 －.072 .113 －.202
.569
11．こどもに礼儀作法をきちんと覚えさせる －.114 .050 .594 －.030 －.003 －.073
27．こどもの外見や言動に否定的な態度をとる .183 －.245 .320 .095 －.168 .243
26．こどもに習い事を習わせてあげる －.157 .101 .241 .029 －.002 .066
第Ⅳ因子?統制・干渉的行動因子>
10．外泊を禁止する －.119 －.062 －.158 .664 .074 .002
29．こどもの一人暮らしには反対する －.066 .017 －.153 .615 －.035 .112
12．こどもの友人について評価する .084 －.088 .060 .452 －.111 .153
23．こどもに勉強しなさいと言う .173 .074 .157 .408 －.067 .129
.698
4．こどもに対しては何事にも厳しくする －.030 －.112 .322 .388 －.020 －.055
8．こどもに好き嫌いさせないようにする －.078 .223 .218 .385 .007 －.156
20．こどもに必要以上に干渉しないようにする .023 －.072 .098 －.372 .055 .014
17．門限を決める .123 .068 .186 .314 .106 .014
第Ⅴ因子?受容・支持的行動因子>
35．こどものどんな所でも受け入れる .061 .127 －.222 .108 .590 －.159
31．こどもの話をいつでも何でも聞く －.057 .088 －.136 .029 .573 .188
24．こどもに良いことも悪いことも話す .105 －.179 .277 －.136 .525 .036
30．こどもの考えを尊重する －.119 －.006 .066 －.085 .475 －.087 .689
16．こどもと友人同士のような関係を築く .113 .123 －.032 －.116 .416 .263
32．こどもには苦手なことでも挑戦させる －.039 －.082 .212 .126 .402 －.024
25．同じ趣味を持って一緒に楽しむ －.112 .170 .164 －.076 .313 .200
第Ⅵ因子?こどもの要求に応える行動因子>
34．こどもの欲しがる物は何でも買ってあげる －.081 .016 －.105 .022 －.022 .647
28．何でもしてあげる .014 .019 －.124 .235 .078 .593 .677
22．こどもが欲しがる時にはお金をあげる .015 －.014 －.021 －.021 .054 .561
固有値 3.593 3.755 2.986 2.675 3.238 1.860
寄与率（％） 13.138 10.075 5.517 3.926 3.124 2.440 38.220
因子相関行列 ? ? ? ? ? ?
? －.346 .183 .274 －.311 .221
? .195 .066 .503 .010





















































































質問項目 ? ? ? ? ? ? α係数
第Ⅰ因子?ネガティブな行動因子>
15．こどもに矛盾したことを言う .630 －.085 .263 .052 －.116 .090
9．こどもの話を受け流す .610 .015 －.209 －.084 －.047 .110
3．こどもに八つ当たりをする .604 .051 .129 －.110 .125 .105
36．こどもに口うるさく言う .547 .084 .066 .269 －.012 .150
21．自分のことを棚に上げてもこどもには注意する .546 .116 .080 －.100 －.023 .034
30．こどもの考えを尊重する －.542 .088 .246 －.070 －.091 .208 .775
14．駄目な所は指摘する .541 .166 .340 .015 －.028 －.111
31．こどもの話をいつでも何でも聞く －.505 .041 .385 .081 .037 .090
4．こどもに対しては何事にも厳しくする .423 －.134 .061 .192 .148 －.283
27．こどもの外見や言動に否定的な態度をとる .292 －.116 .046 .200 .075 .131
33．こどもに愚痴を言う .264 －.017 .171 －.084 －.137 .215
第Ⅱ因子?しつけと配慮因子>
18．こどもには常識ある行動を教える .122 .833 .032 .048 .090 .099
5．こどもに責任を持つということを教える .089 .632 －.103 .052 －.007 －.074
19．こどもと関わらないようにする .051 －.530 －.025 .029 －.026 .143 .715
13．こどもが落ち込んでいるときには気遣う .010 .521 －.089 .179 －.059 .030
2．こどもが何でも話せるような環境を作る －.101 .476 －.046 .028 .273 －.147
第Ⅲ因子?こどもとの距離を近づけようとする行動因子>
35．こどものどんな所でも受け入れる .056 －.067 .754 －.151 .014 .112
24．こどもに良いことも悪いことも話す .170 .067 .489 .051 －.042 .006
32．こどもには苦手なことでも挑戦させる －.122 －.183 .438 .226 .158 －.220 .605
8．こどもに好き嫌いさせないようにする －.024 －.039 .304 .224 －.006 －.239
10．外泊を禁止する .069 －.054 .300 .263 －.062 －.110
第Ⅳ因子?統制・干渉的行動因子>
29．こどもの一人暮らしには反対する －.274 .162 －.036 .740 －.142 .239
17．門限を決める .137 －.017 .156 .625 －.104 －.112
23．こどもに勉強しなさいと言う .197 －.006 －.049 .466 .019 .131
.647
26．こどもに習い事を習わせてあげる －.055 .100 －.039 .383 .173 .070
12．こどもの友人について評価する .246 .081 －.107 .333 －.028 .106
11．こどもに礼儀作法をきちんと覚えさせる －.055 .260 .175 .284 .162 －.057
第Ⅴ因子?こどもに積極的に関わる行動因子>
6．誕生日などは欠かさず何かをする .019 .053 －.299 －.024 .604 －.086
1．買い物などに一緒に出かける .255 .010 .124 －.060 .578 .013
25．同じ趣味を持って一緒に楽しむ －.242 －.105 .270 －.028 .571 .062
.601
7．色んなところに連れて行く －.026 .175 .046 .038 .541 .068
20．こどもに必要以上に干渉しないようにする －.088 .288 .231 －.161 －.389 －.223
16．こどもと友人同士のような関係を築く .068 .016 .245 －.258 .320 .193
第Ⅵ因子?こどもの要求に応える行動因子>
28．何でもしてあげる .101 .058 －.014 .062 .153 .755
34．こどもの欲しがる物は何でも買ってあげる －.024 －.227 .056 .165 .083 .694 .725
22．こどもが欲しがる時にはお金をあげる .035 －.078 －.077 .119 －.202 .507
固有値 3.650 2.817 2.582 2.571 2.335 2.363
寄与率（％） 11.506 10.198 5.630 4.271 3.569 3.465 38.639
因子相関行列 ? ? ? ? ? ?
? －.185 .043 .251 .068 .079
? .208 .005 .108 －.314































































ネガティブな行動 .348?? －.074 .217? －.017 －.208? －.085
しつけと配慮 .159 －.031 .182 .263? .041 .034
こどもとの距離を近づけようとする行動 －.020 －.173 －.181 －.244? .053 .043
統制・干渉的行動 －.297? －.012 .094 .136 －.088 .066
こどもに積極的に関わる行動 －.018 .163 －.035 .119 .167 －.210?
こどもの要求に応える行動 .084 .061 .049 .155 .112 .047
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